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La presente investigación titulada: “Optimización del Proceso de Empaque de Fruta 
Congelada para Incrementar la Productividad en la Empresa MEBOL S.A.C. SMP, 
Lima 2015 – 2016”, tuvo como objetivo principal demostrar cómo la optimización del 
proceso de empaque de fruta congelada  incrementa  la productividad en la Empresa 
MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 – 2016. Ello en función  al problema: ¿Cómo la 
optimización del proceso de empaque de fruta congelada incrementa la productividad 
en la Empresa MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 – 2016? 
La investigación se desarrolló bajo un diseño Cuasi-Experimental, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 65 días de proceso de 
producción de mango. Para mejorar la información requerida, previamente se 
validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la 
técnica de juicio de expertos y calibración de cronómetro; la técnica que se empleó 
para la recolección de datos fueron fichas de observación y el instrumento con el que 
se trabajó fue un cronometro digital.  
En referencia al objetivo general: Demostrar cómo la optimización del proceso de 
empaque de fruta congelada  incrementa  la productividad en la Empresa MEBOL 
S.A.C. SMP, Lima 2015 – 2016, se concluye que se alcanzó lo esperado, es decir se 
demostró que la optimización del proceso de empaque de fruta congelada  
incrementa  la productividad en la Empresa MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 – 2016.  
Además de acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que la optimización 
de tiempos de trabajo incrementan la productividad de la MOD; en 1.95 Kg por cada 
hora hombre trabajada pasando  de 9.73 Kg/H-H  a  11.68 Kg/H-H.  
En cuanto a la productividad física del mango, se concluye que gracias a la presente 
investigación ésta tuvo un incremento de 0.1; es decir para el periodo 2016 se 
produjeron 247.6 TN de producto terminado que el año anterior. Todo ello  se ve 
reflejado en la rentabilidad de la empresa pasando de ganar S/.1.24 a S/. 2.23 por 
cada sol invertido en base al año anterior. 
 








This research entitled "Process Optimization Frozen Fruit Packaging to Increase 
Productivity in the Enterprise MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 - 2016 "main objective 
was to demonstrate how process optimization frozen fruit packing productivity 
increases in the Company MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 - 2016. This according to 
the problem: How to optimize the process of packaging frozen fruit productivity 
increases in the Company MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 - 2016? 
The research was conducted under a quasi-experimental design, with quantitative 
approach, in which the sample consisted of 65 days mango production process. To 
improve the information requested previously validated instruments and the validity 
and reliability was demonstrated using the technique of expert judgment and 
calibration of timer; the technique used for data collection were observation files and 
the instrument with which he worked was a digital timer. 
Referring to the general objective: Demonstrate how process optimization frozen fruit 
packing productivity increases in the Company MEBOL S.A.C. SMP, Lima 2015 - 
2016, concludes that expected was reached, ie it was shown that the optimization 
process frozen fruit packaging increases productivity in MEBOL Company S.A.C. 
SMP, Lima 2015-2016. 
Further according to the results we can conclude that the optimization of working 
times increase productivity Mod; at 1.95 kg per hour worked man going from 9.73 Kg / 
H-H to 11.68 Kg / H-H. 
As for the physical productivity of mango, it is concluded that this investigation 
because it had an increase of 0.1; ie for the period 2016 occurred TN 247.6 finished 
product than the previous year. All this is reflected in the profitability of the company 
going to win S / .1.24 to S /. 2.23 for each sol invested based on the previous year. 
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